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Kurniawan Arief. B NRP. 1423012049. Analisis Framing Berita Penundaan 
Eksekusi Mati Mary Jane Dalam Majalah Tempo dan Gatra 
Pemberitaan penundaan hukuman mati ini menuai kontroersial 
karena beberapa media memenyetujui penundaan ini, namun media lainnya  
menganggap Indonesia tidak tegas. Berita ini dimuat dalam majalah Tempo 
edisi 10 Mei 2015, dan Gatra juga memuat berita penundaan ini dalam edisi 
13 Mei 2015.  
 Peneliti menggunakan perspektif teoritis mengenai konstruksi 
realitas, phase structure, ideologi media massa menurut Daniel Hallin, dan 
model analisis framing Gamson dan Modigliani, peneliti juga dapat 
menganalisis setiap teks berita dalam kedua majalah Tempo dan Gatra 
tersebut 
 Peneliti menemukan bingkai yang cenderung sama,  namun 
memiliki penekanan yang berbeda, di Tempo menonjolkan isu mengenai 
latar belakang Mary Jane, Tempo memberikan logika bahwa Mary Jane 
yang miskin, menandakan bahwa ia tidak termasuk dalam sindikat narkoba, 
dan secara tidak langsung Tempo menyetujui penundaan itu. Gatra juga 
menyetujui penundaan tersebut, dengan menonjolkan bukti Kristina yang 
bersalah, dan perlunya peninjauan ulang, karena Mary Jane tidak bersalah.  
Kata kunci: Framing Gamson Dan Modigliani, Majalah, Hukuman 





Kurniawan Arief. B NRP. 1423012049. Analisis Framing Berita Penundaan 
Eksekusi Mati Mary Jane Dalam Majalah Tempo dan Gatra 
Cases delay death sentences Mary Jane is reaping controversial, many have 
complained that Indonesia too cruel because of these policies, many had 
hoped should Mary Jane was released only because so many facts that show 
that Mary Jane is not guilty, but the delay is also considered as not 
specifically law in Indonesia, because the legal process should have been 
completed, but can be canceled for reasons that are less convincing. This 
delay is published by Tempo, May 10, 2015 and included in the main report 
section, and Gatra also contain news of this delay in the issue of May 13 
Researchers used a theoretical perspective regarding the construction of 
reality, phase structure, ideology and the mass media framing analysis 
method belongs Gamson and Modigliani, researchers can analyze every 
text message at each of both the magazine Tempo and the Gatra 
Researchers found that tends same frame, the Tempo provides an image 
that Mary Jane is not a drug offender because of his background, Gatra 
also like that, but more focused on the need for a reconsideration of Mary 
Jane's case, because many facts that show that Mary Jane is not guilty 
Keywords: Frame Gamson and Modigliani, Magazine, Mary Jane 
